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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis, del Programa de Maestría en Gestión Pública de la 
Universidad “Cesar Vallejo” SAC. Chiclayo, presentamos el trabajo de investigación 
denominado: Sistema de control interno y gestión administrativa de la Ugel Bagua 
– 2018”. En la investigación describo la problemática de la gestión administrativa, 
de  la  Ugel Bagua - 2018, el que se asumió  como problema de  la  investigación: 
¿Cuál es la relación que existe entre sistema de control interno y la Gestión 
Administrativa de la Ugel Bagua - 2018? 
La hipótesis asumía que; la propuesta de un sistema de control interno 
denominado: Existe relación entre el sistema de control interno y gestión 
administrativa de la Ugel Bagua – 2018. La tesis se estructuro en cuatro partes 
debidamente explicadas para su mayor comprensión. 
I. Introducción, en donde se expone la realidad problemática, el trabajo previo, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación de estudio, 
hipótesis y objetivos. 
II. Método, referido al diseño de la investigación, variables, operacionalización, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
III Resultados, donde se expone la descripción de los resultados obtenidos en la 
investigación, los que se presentan en cuadro estadísticos para su mayor 
comprensión. 
IV Discusión, en él se contrasta los resultados con las hipótesis y las teorías 
relacionadas a la investigación. Así mismo, se expone las conclusiones y 
recomendaciones asumidas y admitidas en la investigación, también se presentan 
las referencias bibliográficas consultadas, utilizadas y consignadas según el estilo 
de redacción sugerida en el protocolo de la universidad, además los anexos 
elaborados y obtenidos en la investigación. Señores miembros del jurado 
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El presente trabajo de Investigación se origina en el contexto de la Ugel 
Bagua, en la que se ha observado que los trabajadores tienen poco interés en 
cumplir con sus funciones generando en él, usuario y la población en general una 
imagen negativa, debido a la lentitud en los procedimientos y resolución de 
problemas o conflictos. Es por ello que es preocupante la situación y es por eso el 
motivo a realizar la presente investigación, incurriendo en la contingencia de que el 
Sistema de control interno y gestión administrativa de la Ugel Bagua, sean 
elementos de desarrollo del trabajador, a fin de que éste produzca un servicio final 
satisfactorio para el usuario. 
 
El presente estudio titulado: “Sistema de control interno y gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local – Bagua ”, tiene como 
objetivo Determinar la relación entre Sistema de control interno y gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local – Bagua.Éste trabajo 
corresponde a una investigación descriptiva correlacional, con un diseño de 
investigación no experimental; por lo que al inicio de la investigación se aplicará un 
cuestionario (test), a partir de ello se diagnosticará el nivel del Sistema de control 
interno y gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local – Bagua, 
que servirá para comparar los resultados. La muestra son 70 trabajadores. 
 
Como conclusiones se tuvo la aceptación de la hipótesis que permite 
afirmar que el sistema de control se relaciona directa y significativamente con la 
gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local – Bagua. 
Demostrando así que si existe una buena gestión administrativa por ende se tiene 
un buen sistema de control en los trabajadores. 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de control interno, gestión administrativa, 





This research work originates in the context of the Bagua Ugel, in 
which it has been observed that workers have little interest in fulfilling their duties, 
generating in the user and the population in general a negative image, due to the 
slowness in the procedures and resolution of problems or conflicts. That is why the 
situation is worrisome and that is why the reason for carrying out this investigation, 
incurring in the contingency that the System of internal control and administrative 
management of the Ugel Bagua, are elements of worker development, so that it 
produces a satisfactory final service for the user. 
 
The present study entitled: "Internal control system and administrative 
management of the Local Educational Management Unit - Bagua", aims to 
determine the relationship between internal control system and administrative 
management of the Local Educational Management Unit - Bagua. This work 
corresponds to a correlational descriptive investigation, with a non-experimental 
research design; so that at the beginning of the investigation a questionnaire (test) 
will be applied, from which the level of the internal control system and administrative 
management of the Local Educational Management Unit - Bagua will be diagnosed, 
which will be used to compare the results. The sample is 70 workers. 
 
As conclusions, there was acceptance of the hypothesis that allows to 
affirm that the control system is directly and significantly related to administrative 
management in the Local Educational Management Unit - Bagua. Proving that if 
there is good administrative management therefore has a good control system in 
the workers. 
 
KEYWORDS: Internal control system, administrative management, Local 
Educational Management Unit, Bagua 
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